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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang karakterisasi sifat mekanik dan sifat fisis papan partikel dari serat tandan kosong kelapa sawit
(TKKS) dengan perekat polipropilena (PP) daur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi panjang serat
TKKS terhadap sifat mekanik dan sifat fisis papan partikel. Untuk pembuatan papan partikel dilakukan dengan ukuran variasi
panjang serat TKKS yaitu 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm dan polipropilena daur ulang dengan perbandingan komposisi TKKS:PP (% berat)
yaitu 40:60 beserta coupling agent. Penempatan tipe serat yaitu serat pendek dengan tipe acak. Serat TKKS dan polipropilena daur
ulang dilakukan pencampuran menggunakan ekstruder dan dicetak menggunakan Hot Press pada temperatur 170Â°C. Adapun
pengujian sifat mekanik dan sifat fisis dilakukan berdasarkan acuan standar SNI 03-2105-2006. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa variasi panjang serat TKKS mempengaruhi sifat mekanik dan sifat fisis pada papan partikel. Nilai rata-rata uji sifat mekanik
untuk nilai uji kuat lentur dan uji kuat impak telah memenuhi standar SNI 03-2105-2006. Nilai kuat lentur yang dihasilkan berkisar
207,440-334,763 kgf/cm2 dan hasil uji sampel kuat impak tidak retak pada saat pembebanan. Sedangkan hasil modulus elastisitas
masih belum memenuhi standar dengan nilai yang dihasilkan berkisar 6002,425-8387,338 kgf/cm2. Nilai rata-rata uji sifat fisis
yaitu uji kerapatan telah memenuhi standar SNI 03-2105-2006 yang dihasilkan berkisar 0,765-0,893 gr/cm3.
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